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Kudsi Erguner, ‘İstanbul’un Oral Müzikleri’ projesiyle yeni müzik yaratmayı amaçlıyor
Yerel kültürden evrensele doğru
BURCU GÜNÜŞEN_____________
Kudsi Erguner, Fransız Royaumont 
Vakfi ile birlikte gerçekleştireceği ‘İs­
tanbul'un Oral Müzikleri’ konulu pro­
je için Türkiye’de. Projede İstanbul’un 
Türk, Yunan, Ermeni ve Yahudi mü­
zikleri yer alacak. Proje kapsamında 
ilk olarak haziran ayında Royaumont’da 
bir konser verilecek. 2001-2002 sezo­
nunda Fransa, Türkiye, Yunanistan ve 
diğer Akdeniz ülkelerinde çeşitli atöl­
yeler ve ortak prodüksiyonlar gerçek­
leştirilecek.
- İstanbul’un Oral Müzikleri proje­
sinden söz eder misiniz?
KUDSİ ERGUNER - Notaya dö­
külmemiş, yazılı kültürün ötesinde bir 
sözlü müzik var. Buna bazen İstanbul 
türküleri diyoruz. Anonim, bestecisi 
olmayan, halkın içinde gelişmiş bir 
İstanbul müziği var. Bu müzik özel­
likle son yirmi-otuz yıl içerisinde ak­
tüalitesini kaybetmiş. Amacımız, İs­
tanbul’un sözlü, anonim müziklerin­
den yola çıkarak yeni bir müzik yarat­
mak. Proje öncelikle bir konser ola­
rak varolacak. Ama sonra benim, ‘İs­
tanbul’un bu müziğinin kendi verile­
ri içerisindeki gelişmesi nasıl olabilir­
di’ sorusundan yola çıkarak, lokal bir 
kültürün global bir kültüre nasıl ula­
şacağını düşünerek hazırlayacağım 
bir eser olacak.
‘İstanbul bir şey üretmiyor’
- Projeyi üstlenen Fransız Roya­
umont Vakfi nedir?
ERGUNER - Vakfın müzik direk­
törü, Frederic Deval. Vakfın amacı, 
müzikle ilgili çalışmaları teşvik et­
mek. Bu, hiçbir ticari amacı olmayan, 
Fransız Kültür Bakanlığı tarafından 
desteklenen kültürel bir kuruluş. Va­
kıf, Paris’e 20-30 kilometre mesafe­
de olan, 12. yüzyıla ait bir manastır­
da kurulu. Bu manastırın orijinalliği 
şu: Böyle yaratıcı bir projenin içine gi­
ren bir sanatçıya diğer müzisyenlerle 
beraber olmak, dışarıdaki her türlü 
ilişki ve vakit kaybını yok ederek kon­
santre olabilmek olanağını veriyor.
Biz bu projeyi Royaumont’a götür­
dükten sonra Fransız Dışişleri Bakan­
lığı ve İstanbul Festivali gibi kuruluş­
lar da butia eklendiler. Projenin sonu­
cu olarak şu anda sadece iki konser dü­
şünülüyor. Biri Royaumont’da, diğe­
ri İstanbul’da.
- Festival kapsamında mı olacak İs­
tanbul’daki konser?
ERGUNER - Evet. İstanbul Festi­
vali kapsamında. Sonra Fransız Dı­
şişleri Bakanlığı, önümüzdeki yıl, ay­
nı projeyi bütün Akdeniz ülkelerinde 
ve Paris’te tanıtmak üzere tekrar bir tur­
ne düzenleme projesi içinde. Bu ara­
da hazirandaki projelere Atina’yı ya 
da Selanik’i de eklemek istiyoruz. 
Çünkü bütün İstanbul müziklerinde 
Rumca da var. Dolayısıyla proje aynı 
zamanda Atina’yı da ilgilendiriyor.
-Sizce İstanbul, müzik araştırmala­
rı açısmdan belli bir kültürel birikimi 
barındırıyor mu?
ERGUNER - İstanbul’un şu anda­
ki konumu enteresan. Bugün istiklal
‘Beyoğlu, sanki bütün İstanbul’un ses ve müzik yaşamının illüstrasyonu gibi..’ (FotoğraflanSENEM ÖZTÜRK)
Fransız Royaumont vakfı Müzik Direktörü Frederic Deval
Geleneksel müzikten ilham..
Oral müzik, etno- 
müzikolojik bir terim.
Yazılı olarak değil, 
ama kulaktan kulağa 
geçen müzik. Kendi 
alanlan, sınırlan için­
de, Osmanlı müziği,
Fas müziği yada Fla- 
menko buna örnek 
olarak gösterilebilir.
Geleneksel müzik­
ler bugün artık her 
yerde dinlenebiliyor.
Bu sınırlar dışında ya­
şayan müzisyenler 
için de bir ilham kay­
nağı oluyor. Dünya 
çapında gözlemledi­
ğinizde, tüm müzik 
gelenekleri içinde bir 
geçiş olduğunu ve gi­
derek hızlandığını gö­
rüyoruz. Burada as­
lında sorulan soru şu: Bir kültürün, bir ge­
leneğin içinden çıkan bir müzik nasıl olu­
yor da bir başka müzisyene, bir başka ge­
leneğe ilham kaynağı olabiliyor? Yaratıcı­
lık anlamında nasıl bir kaynak oluşturu­
yor?
Bu anlamda Kudsi Erguner çok önemli
bir sanatçı. Çünkü ay­
nı zamanda bu estetik 
geçiş konusunu sorgu­
luyor. Osmanlı ’nın mi­
rasından şimdiki Türk 
toplumuna geçişte yer 
alan bu estetiği yaka­
layan ve farklı estetik­
leri eklemlendirebilen 
bir müzisyen. Yorum­
larında ortaya çıkan 
çağdaş bir yaklaşım 
var. Cazın kullandığı 
cümle yapılarını kul­
lanıyor ve bunu da do­




rı bulup o yolları kul­
lanarak bazı sanatçıla­
rın nasıl bir senteze 
ulaştığını ortaya çıkar­
maya çalışıyoruz. Sonuç olarak bir plak 
şirketi değiliz. Projelerde asıl sürece ina­
nıyoruz. Çağdaş yaşamda her şeyin çok 
hızlı yaşandığının farkındayız, ama bizim 
için önemli olan projelerin belli bir yavaş­
lık içerisinde gelişmesi, olgunlaşması ve 
onun sonucunda ortaya çıkan ürün.
Caddesi’ni boydan boya yürüdüğü­
nüz vakit, sağlı sollu bir sürü plakçı 
dükkânından yükselen müzikler var. 
Sanki bugünkü dünyanın nasıl bir keş­
mekeş içerisinde olduğunu gösteren bir 
tiyatro sahnesi gibi... Bir taraftan ara­
besk müzik, karşısında tango dinleye­
biliyorsunuz, iki adım sonra bir Ro­
men kız akordeonla bir melodi çalı­
yor. Arkasından bir kemancı, unutul­
muş eski bir şarkıyı çalıyor. Derken pop 
ve rock dinleyebiliyorsunuz, o arada 
ezan okunuyor... Bunlar sanki bütün 









Yunan, Ermeni ve 
Yahudi müzikleri 
yer alacak. Büyük 
















buzuki, lafta gibi 
enstrümanlar 
olacak.’
lüstrasyonu gibi. Dolayısıyla İstanbul 
şu anda birçok müziğin, kültürün, fır­
tınalar olarak estiği büyük bir kent. Fa­
kat şu anda İstanbul bir şey üretmiyor. 
Sadece bu fırtınaya tabi oluyor. Bura­
daki sanatçıların bir gün ürettiklerini 
bu fırtınanın sonucu olarak ortaya ko­
yacaklarına inanıyorum. Bizim yap­
mak istediğimiz proje de onlardan bi­
ri.
- Projede birlikte çalışacağınız sa­
natçılar belirtendi mi?
ERGUNER-Istanbul’unkendi mü­
ziklerinin enstrümanı zaten belli. Kre­
asyon bölümüne gelince, orada neler 
kullanacağım henüz belli değil, çün­
kü o ilk aşamadan sonra ortaya çıka­
cak. Ama ut, kanun, kemençe, klarnet 
ve keman gibi İstanbul müziğinin 
önemli enstrümanları olacak.
Sonra Yunanistan’dan gelecek bu­
zuki, lafta gibi enstrümanlar olacak. 
Okuyucu olarak henüz kesin bir seçim 
yapmış değiliz. Ama büyük bir olası­
lıkla Emel Saym’ ın bu projeye katıla­
cağını sanıyorum. Ayrıca Yunanistan 
ve İsrail’den katılacak okuyucular da 
olacak.
‘Yaşayan sesleri dinlemeli’
- Dünyada etnik müziğe yönelişin 
temel nedeninin ne olduğunu düşünü­
yorsunuz?
ERGUNER - Bugün ekonomik ha­
yatta nasıl artık sınırlar son buluyor­
sa kültürde de öyle bir sonuca varılı­
yor. Bir ülkenin kendi kültürel dünya­
sı içerisinde yaşaması imkânsız şu an­
da. Tabii o global kültüre girerken ço­
ğu kimse ya bir etnik direnç gösteri­
yor ya da globalleşmeyi, tam tersine, 
daha da çabuklaştırabilmek için bir­
takım harmanlama yoluna gidiyor. Ta­
bii bu, şu anda sanatsal olarak ortaya 
konulmuş bir harmanlama değil. Ne­
redeyse bir tesadüfi karşılaşma.
Mesela Karadeniz kemençesini bü­
tün Türkiye’nin dinlemesini istiyorsa­
nız altına bir ritmbox, bir bas gitar ko­
yuyorsunuz. Böylece, sanki onu ken­
di konumundan çıkarıp daha bir din­
lenir hale getirmiş oluyorsunuz. Glo­
balleşme bu olmamalı; bir evrensel 
bütünün içine ben o Karadeniz ke­
mençesini nasıl koyabilirim düşünce­
si olmalı. Ama bu gibi şeyler yerel ve 
etnik kültürlerin yok olmamasını amaç­
lamalı. Bugün ‘vvorid music’ dediği­
miz müzik, sanki birçok müzik ken­
di konumunda kalırsa dinlenemezmiş 
de, illa onu başka bir ambalaj içine koy­
mak gerekiyormuş endişesiyle yapı­
lıyor. Bunu doğru bulmuyorum.
- Bir yandan müzikte belli bir stan­
dartlaşma var, öte yandan da dünya da­
ha az bilinen müzik tü rlerini keşfetme­
ye çalışıyor™
ERGUNER - Her müzik kültürü­
nün kendine göre incelikleri, sanatçı­
ları var. O sanatçılar olmazsa hiçbir şey 
yapamazsınız. Bugün eğer müzik dün­
yası sadece bir sentetizörle başbaşa 
kalsaydı bir felaket olurdu. Bir yandan 
kendi yapısı içerisinde bilgili, kendi 
müziğine, sanatına hâkim insanlar ye- 
tişmeli. Fakat bu insanlar da kendi iç­
lerine kapalı kaldıklarında o müzik 
kuruyor. Çünkü hiçbir müzisyen, et­
rafında yaşayan sesleri dinlemeden 
gelişemez. Onları duymalı, özümse­
meli, kendi sanatına da ekleyebilme- 
li.Böylece geleneksel müzik gelişirken 
global müziğe de katkıda bulunabil- 
melidir.
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